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Zelen Mahantika, G0013246, 2016. Perbedaan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
pada Jenis Koping Stres Engagement dan Disengagement Mahasiswa Angkatan 
2013 Program Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Dalam menanggulangi stres, dibutuhkan mediator yang 
menahan individu dari efek negatif stres yaitu koping. Koping stres terdiri dari 
dua jenis yaitu engagement coping dan disengagement coping. Jenis koping stres 
yang digunakan individu akan mempengaruhi fungsi intelektualnya yang 
diwujudkan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan IPK pada jenis koping stres 
engagement dan disengagement mahasiswa angkatan 2013 Program Studi 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian dilaksanakan di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret sejak Mei-November 2016. Responden 
terdiri dari tujuh puluh mahasiswa angkatan 2013 Program Studi Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret dengan cara simple random sampling. Koping stres 
diukur menggunakan kuesioner. Nilai yang akan dibandingkan adalah Indeks 
Prestasi Kumulatif pada semester VI. Data dianalisis dengan uji Mann-Whitney. 
Hasil Penelitian: Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan nilai p = 0,774 (p>0,05) 
bahwa tidak terdapat perbedaan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenis 
koping stres engagement dan disengagement mahasiswa angkatan 2013 Program 
Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret.  
Simpulan Penelitian: Tidak terdapat perbedaan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
pada jenis koping stres engagement dan disengagement mahasiswa angkatan 2013 
Program Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
 










Zelen Mahantika, G0013246, 2016. Difference of Grade Point Average (GPA) 
in the Type of Coping Stress Engagement and Disengagement on Students Class 
Of 2013 Program of Medicine Sebelas Maret University. Mini Thesis. Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background: In responding to stress, it takes mediator hold individuals from the 
negative effects of stress, it is coping. Coping stress consists of two types, 
engagement coping and disengagement coping. The type of coping  stress that 
used individual will affect intellectual function embodied by Grade Point Average 
(GPA). This study aims to determine whether there is or not the difference of 
GPA in the type of coping stress engagement and disengagement on students class 
of 2013 Program of Medicine Sebelas Maret University. 
Methods: This study was an observational analytic study with cross-sectional 
approach. It had been done at Faculty of Medicine Sebelas Maret since May to 
November 2016. Respondents consisted of seventy-student class of 2013 Program 
of Medicine, University of March by simple random sampling. Coping stress was 
measured using a questionnaire. The value to be compared was the grade point 
average in the semester VI. Data were analyzed by Mann-Whitney test.  
Result: The result of Mann-Whitney Test showed the value of p = 0,774 (p>0,05) 
means there is no difference of Grade Point Average (GPA) in the type of coping 
stress engagement and disengagement on students class of 2013 Program of 
Medicine Sebelas Maret University. 
 
Conclusion: There is no difference of Grade Point Average (GPA) in the type of 
coping stress engagement and disengagement on students class of 2013 Program 
of Medicine Sebelas Maret University. 
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